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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi, literasi informasi dan komunikasi
terhadap kinerja karyawan rumah sakit Panti Rahayu (Yakkum) Purwodadi. Populasi dari penelitian ini
adalah karyawan rumah sakit Panti Rahayu (Yakkum) Purwodadi. Metode pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dan berjumlah 75 orang. Pengumpulan data
dengan menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian
menunjukkan hasil uji hipotesis dari uji F memperlihatkan bahwa semua variabel independent yakni teknologi
informasi (X1), literasi Informasi (X2), dan komunikasi (X3) secara bersama-sama atau simultan
mempengaruhi kinerja karyawan (Y) secara positif dan signifikan. Hal ini diperoleh dari probabilitas sebesar
0,000 yaitu lebih kecil dari alpha = 0,005. Jadi semakin tinggi teknologi informasi, literasi informasi, dan
komunikasi, maka semakin meningkat kinerja karyawan rumah sakit Panti Rahayu (Yakkum) Purwodadi.
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This study aims to analyze the influence of information technology, information literacy and communication
on employees performance of Panti Rahayu hospital (Yakkum) Purwodadi. The population of this research
are employees of Panti Rahayu (Yakkum) Purwodadi hospital. The sampling method used in this research is
purposive sampling, and amounted to 75 people. The Collecting data uses questionnaires. The data is
analyzed by using multiple linear regression. The results that of hypothesis testing of the F test shows that all
independent variables namely the information technology (X1), information literacy (X2), and communication
(X3) together or simultaneously have a positive and significant influence on employee performance (Y). It is
obtained from the probability value of 0,000 that is smaller then the value of alpha = 0,005. Thus, the higher
the information technology, information literacy, and communication, hence increasing the employee
performance of Panti Rahayu Hospital (Yakkum) Purwodadi.
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